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LLUITA PELS AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS A TERRASSA (1967-1973) 
Joan Barenys i Oriol 
LES ELECCIONS PEL TERÇ FAMILIAR 
A L'AJUNTAMENT DE TERRASSA L'ANY 1967 
A Terrassa hi va haver unes eleccions que podem quali-
ficar de singulars o gairebé úniques en tot l'Estat espan-
yol, tant per l'època en què es van fer com pel context 
en què es van desenvolupar. Ens referim a la lluita per 
aconseguir un ajuntament mínimament democràtic a prin-
cipi de l'any 1967, en plena època franquista o «tardo-
franquista» segons la terminologia que s'ha fet d'ús 
general. 
A final de l'any 1966 un grup heterogeni de persones 
(aleshores no hi havia partits polítics reconeguts) va deci-
dir de presentar-se a les eleccions de regidors de l'Ajunta-
ment de Terrassa pel denominat «terç familiar». 
Potser que fem una mica d'història. 
Des de l'any 1939, acabada la guerra civil espanyola, 
només s'havia celebrat un simulacre d'eleccions l'any 1948, 
el 21 de novembre. Diem simulacre perquè tots els candi-
dats eren de la mateixa corda. Més que candidats eren «no-
menats» pel sistema. Després, sempre es donava la 
«casualitat» que el nombre de «nomenats» coincidia amb 
el nombre de places a cobrir i ni tan sols se celebraven 
eleccions. 
L'any 1966, el nombre total de regidors de Terrassa era 
de 18. Se n'havien de renovar 9 cada tres anys, és a dir 
tres per cada terç. Aquests terços eren el «familiar», el «sin-
dical» i el «corporatiu». L'únic terç que permetia en teo-
ria una mica de participació democràtica era el familiar, 
que havia de ser elegit pels caps de família. Les dones no 
tenien vot en general, amb l'excepció de les que eren caps 
de família. 
No era casual que només es presentessin tants candi-
dats com places a cobrir, ja que el governador civil ma-
teix «recomanava» als alcaldes —nomenats per ell— que 
fessin tot el possible perquè no s'haguessin de celebrar elec-
cions. Estàvem en un règim dictatorial que es reflectia fins 
i tot en aquests nivells tan baixos. 
I aquesta intencionalitat va quedar ben patent en pre-
sentar a Terrassa la candidatura de què parlarem. 
Però, anem per pams. D'on va sortir i per què va sortir 
aquesta candidatura? 
«A Terrassa —diu Joaquim Ferrer en el seu llibre La 
lluita pels ajuntaments democràtics— la candidatura po-
pular havia sorgit en les reunions que periòdicament ce-
lebraven els responsables dels centres socials dels barris 
perifèrics de la ciutat per a intercanviar i resoldre proble-
mes comuns.» 
Existia el que en dèiem la «Coordinadora dels barris», 
que reunia representants de diverses associacions de veïns 
o centres socials de la ciutat. I més concretament, la idea 
de presentar-se a les eleccions municipals va sorgir del Cen-
tre Social de les Arenes, barri amb un bon nivell d'asso-
ciacionisme. 
En aquestes reunions de treball dels representants dels 
barris, on Joan Barenys, Benito Martínez i Antoni Acos-
ta, juntament amb l'escolapi Alexandre García Duran, Ja-
cint Cuyàs —connectat amb entitats i grups del centre de 
la ciutat— i Carles Sànchez, de Can Boada, entre altres, 
van decidir de formar una candidatura popular que in-
tentaria de penetrar a l'Ajuntament amb l'objectiu de llui-
tar per la solució dels problemes amb què es trobaven cada 
dia: aigua, llum als carrers, clavegueram, pavimentacions, 
plans parcials, etc. 
L'Ajuntament en aquelles èpoques no era gens permea-
ble a les inquietuds populars; els regidors només repre-
sentaven els interessos d'una petita part de la població, 
principalment d'alguns fabricants, falangistes i sindicalis-
tes verticals. Els plens municipals es feien a porta tanca-
da i eren totalment inútils, ja que es limitaven a ratificar 
allò que prèviament havia acordat la permanent, comis-
sió més petita i controlable. 
A les reunions de veïns dels barris, amb molta vida, que 
eren les úniques vàlvules d'expressió del poble, molt so-
vint s'arribava a la conclusió que no podrien resoldre els 
problemes dels barris si no tenien uns autèntics represen-
tants amb veu i vot a l'Ajuntament. 
No obstant, hem de constatar que l'Ajuntament comp-
tava poc en les decisions importants de la ciutat. Els ma-
teixos que dominaven la situació (empresaris. Falange, 
sindicat vertical) tenien en poca estima l'Ajuntament. En 
especial els empresaris, ja que l'únic que pretenien era 
controlar-lo, i hi destinaven molt pocs diners. Els pressu-
postos municipals eren molt migrats. L'any 1967 eren de 
100 mihons de pessetes. 
FORMACIÓ DE LA CANDIDATURA 
Ja hem dit que la candidatura es va formar a partir de 
les associacions de barri, que sentien la necessitat d'in-
tervenir en els afers municipals amb poder decisori. I del 
Centre Social de les Arenes va sortir el primer candidat, 
en Joan Barenys, al voltant del qual es va constituir la can-
didatura. 
És important d'assenyalar —diu Ferrer, en el llibre 
esmentat—• l'origen d'aquesta iniciativa, absolutament vin-
culada a la problemàtica popular d'uns sectors eminent-
ment obrers i en gran part immigrants. 
La candidatura es va formar finalment amb Joan Ba-
renys, advocat, que en aquells temps era secretari del Cen-
tre Social de les Arenes; Andreu Fresnadillo, metge 
vinculat al barri de Ca n'Anglada, i Llorenç Padró, admi-
nistratiu, que havia participat en la candidatura de diver-
ses entitats culturals del barri de Sant Pere. 
La candidatura havia de ser presentada per quatre re-
gidors o ex-regidors, i aquesta va ser la primera dificultat 
a salvar. Però es va donar la coincidència que el senyor 
Antoni Barata, ex-regidor i terratinent molt influent a Ter-
rassa, per qüestions personals i particulars estava enemistat 
amb el consistori d'aquell moment i va ser ell mateix qui 
va aconseguir les tres signatures que mancaven: la de l'ex-
regidor Aureli, la dels regidors Pont i Albinana, i la seva 
pròpia firma. 
Però —i amb això es va fer ben patent que estàvem en-
cara en un règim dictatorial— poques hores abans d'aca-
bar el termini de pesentació de candidatures, un dels 
avaladors de la candidatura popular, el senyor Jsep M. 
Albiiiana i Marcet, retirà la signatura i deixà incompleta 
la documentació. La Junta Local del Cens a l'acta de pro-
clamació de candidats acordava «considerar incomplets 
els expedients corresponents als senyors Fresnadillo, Pa-
dró i Barenys»... I per aquest motiu, «en ser les candida-
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Joan Barenys, el 1967. 
tures iguals al nombre de llocs a cobrir, quedaven 
automàticament proclamats regidors per al terç familiar 
els senyors Pujol, Roig i Parrot», que formaven la candi-
datura oficial. 
«La reacció —escriu Joaquim Ferrer en l'obra 
esmentada—, com era d'esperar, per part dels candidats 
populars, fou immediata. Entre les protestes del públic que 
presenciava l'acte, el senyor Barenys s'aixecà en acabar-se 
la proclamació oficial per a protestar i anunciar que ell 
i els seus companys procedirien a impugnar-la, 
fonamentant-se en el fet que hi havia hagut pressions per 
acoseguir que aquells que havien donat la signatura d'aval 
la retiressin posteriorment» (El Correo Catalàn, novem-
bre 1966). 
Per a prendre la determinació d'impugnar la decisió de 
la Junta del Cens va ser decisiva la intervenció de l'advocat 
Oriol Badia, ja que la majoria de gent opinava que era 
temps perdut i que no hi havia res a fer. 
Efectivament, van presentar recurs al Tribunal Conten-
ciós Administratiu, per mitjà de l'advocat de Barcelona 
senyor Antoni Muntanyola i Tey, i vingué la sorpresa: el 
recurs aconseguia una sentència del 4 de gener de 1966 
per la qual s'anul·laven tots els acords presos per la Jun-
ta Municipal del Cens Electoral de Terrassa. Per tant, 
quedava sense efecte la proclamació de regidors electes que 
s'havia fet i calia convocar eleccions. 
«L'entusiasme entre els sectors que donaven suport a 
la candidatura popular va ser extraodinari; la ciutat, fins 
i tot en els sectors més indiferents al problema, comença-
va a dedicar-hi un especial interès. Era un afer que anava 
adquirint el caràcter d'una formidable prova de força en-
tre el que avui anomenaríem el bunker terrassenc i els sec-
tors que manifestaven una actitud crítica recpecte al govern 
de la ciutat i contra el «sistema» general que el mantenia. 
Aquesta sentència fou la millor propaganda de la cam -
panya. 
De la crítica al funcionament de l'Ajuntament en con-
cret es passava a la crítica general de la dictadura: manca 
de democràcia i de llibertat. 
LES ELECCIONS 
El 6 de febrer de 1967, per una ordre del Ministeri de 
Governació, es convocaren eleccions a Terrassa per al 2 
de març següent. 
Evidentment, el búnker s'ho va prendre molt malament. 
Com deia el periodista J. Fonte al «Noticiero Universal»: 
«este fallo (la sentència) y sus ulteriores consecuencias, 
ha dado paso a un general malestar en los medios ofi-
ciales». 
No estaven acostumats que es fessin eleccions. Les de 
l'any 1948 no havien servit de precedent en cap sentit. 
Un altre sector, diametralment oposat, tampoc no hi 
va voler participar i va fer tot el possible per convèncer 
els candidats que es retiressin. Ens estem referint als co-
munistes del PSUC. Reconeixien l'entitat popular i l'es-
perit democràtic dels candidats, i per akò mateix no volien 
que es presentessin, ja que segons ells això significava 
col·laborar amb el règim establert. I fins van voler fer-ho 
saber obertament mitjançant una publicació clandestina 
local. 
Es pot dir que la candidatura era vista amb bons ulls 
per tota la gent democràtica, llevat dels comunistes. La 
sensibilització popular aconseguí límits insospitats. S'es-
tengué a un sector nombrós, que inclouria l'escoltisme i 
els sectors catòlics progressistes que van col·laborar-hi 
amb intensitat i entusiasme. Jacint Cuyàs hi actuava com 
a secretari de la candidatura. 
La campanya va ser bastant Hmitada, ateses les circums-
tàncies. 
El diari local «Tarrasa Información» hi va ajudar molt 
poc, tot i que va concedir unes entrevistes als candidats, 
que naturalment van haver de passar per la censura. El 
dia 1 d'abril de 1967, és a dir, el dia abans de les vota-
cions, es va publicar al mateix «Tarrasa Información» un 
article signat amb el pseudònim Alvarado, en el qual en-
tre altres coses es carregava l'eslògan de la candidatura 
popular «Per l'inici d'un ajuntament representatiu», i deia: 
«como si no hubieran sido representativos todos los Con-
sistorios anteriores. Y si, como parece que se pretende, 
no se consideran representativos por no haber sido cons-
tituidos mediante el voto popular, entonces resulta la ase-
veración mas falsa; la victorià del aiïo 39, que hoy 
conmemoramos, no fue fruto de sufragio alguno y, sin 
duda, fue mas representativa que cuantos gobiernos ha-
bían salido anteriormente de las urnas». Definitiu! I en-
cara més: deia que seguint el camí de les eleccions 
«volveríamos a pràcticas tales como la falsificación de las 
actas y otras cosas por el estilo, propias de tiempos pasa-
dos y caducos. Y entoces, igual que en aquells tiempos, 
lo positivo, lo verdaderamente honrado seria otra vez rom-
per las urnas». 
Totes les referències del diari local traspuaven antide-
mocràcia, fins i tot els acudits que feien referència a l'opo-
sició, tot caricaturitzant-la. 
La llei que regulava les eleccions era de 1907! No s'ha-
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Eleccions Municipals de Terrassa, 2 d'abril del 1967 
Renovació de tres regidors pel terç de caps de família 
candidatura 
BarenySi FresnadillOi Padró 
Hn la Sessió Pública de la Junta dol Cens del 6 de novembre proppassat, vàrem ésser refusats com o candidats 
a regidors municipals, perquè a última hora, un dels regidors que ens presentava va manifestar 
que retirava la seva signatura. I tal com ja estàvem acostumats, sols varen quedar tres candidats, 
nombre coincident amb els necessaris, i per això, automàticament proclamats, sense necessitat d'eleccions. 
Vàrem apel·lar al Tribunal Contenciós Administratiu i, en sentència del 5-1-67, que ja va referir la premsa, va restar 
sense efecte la resolució de la Junta Local del Cens. 
Així doncs, hem estat proclamats candidats Junt amb els altres tres que anteriorment havien estat 
nomenats automàticament. Per tant, el fet d'ésser sis els candidats, obliga a fer eleccions per escollir-ne tres. 
Aquestes noves eleccions amb caràcter complementari, han estat convocades pel 
proper dia 2 d'abril. Per això, avui, ens dirigim als caps de família. 
qui som: JOAN BARENYS I ORIOL. 36 «nys. Advocat. Ex funcionari municipal. Actualment, amb la seva esposa, larmacèutlca, treballen a 
la Barriada de les Arenes. Promotor 1 actual 
Secretari del Centre Social de la dita barriada. 
Ha col·laborat, en la creació d'associacions 
i imllars, en altres barriades. 
ANDREU FRESNADILLO 1 RASO. 30 anys. 
n:>etge tocòt^g. Preocupat pels problemes 
locals I amb una gran fe en la promoció social 
1 humana. En la barriada de Can Anglada 
participà en la creació dels Coi-loquis 
Culturals. 
CLORENÇ PADRÓ I CAOAFALCH. 38 anys. 
Empleat administratiu. Inquiet per la qüestió 
comunitària tia estat membre directiu en 
diverses entitats culturals I d'esbarjo. 
Darrerament un dels capdavanters del l.er 
Concurs Provincial de Teatre, Premi Ciutat de 
Terrassa, i del Pessebre Vivent d'Egara. 
perquè 
ens 
presentem: 
Des de 1939 solament en 1948 es 
celebraren eleccions d'aquets tipus 
en la nostra Ciutat. Les regidories 
s'han anat cobrint a força de 
relacions d'amistat i de pressió, 
procediment que no comporta una 
autèntica representativitat del poble 
sinó, més aviat, de les classes 
dominants. Per aquest camí, sols es 
pot lograr una política municipal 
paternalista, poc valenta, a remolc 
dels problemes, amb un poble 
despreocupat del que no se'n pot 
esperar col·laboració. 
Davant d'això per exigència de la 
nostra vocació política, volem aportar 
a l'Ajuntament, una nova generació, 
menys preocupada pel passat que 
pel present i pel futur; un grup 
Independent, no lligat a cap interès, 
i a més, representatiu; serà el poble 
qui el presentarà amb els seus vots. 
Volem que els acords es prenguin 
després d'una profonda I positiva 
deliberació, encara que això suposi 
que no sempre hi hagi unaminitat. 
Però creiem que aquest contrast, 
precisament, és sà. Volem ésser 
servidors del bé comú, no servils. 
que 
ens 
preocupa: 
Ens preocupa tot allò que fa' 
referència al bé de la nostra ciutat 
I creiem que mereixen especial 
atenció, les següents qüestions; 
LA IMMIGRACIÓ que, essent 
un factor demogràfic decisiu en la 
Terrassa actual, opinem que no ha 
estat tractat adequadament en tota la 
seva problemàtica. La previsió ha 
estat substituïda per la improvització 
i per això els pocs recursos que és 
possible aplicar, no sempre són 
solucions òptimes. L'immigrant no 
solament necessita treballi 
estatge, sinó que s'ha d'arribar a 
sentir terrassenc, i per això s'ha oe 
fer viable la seva promoció i 
assimilació amb el nucli humà que 
ha de resultar de l'esforç de tots. 
LES BARRIADES, que creiem que 
haurien d'estar directament 
f spbrem. j „ n c s , ^iu« o l i CB|,3 uo laniilla 
rtíflKAlonaren sobre la 3<jva rasponsaDIlllol 
Per auò en les eleccions del dia 2 d'abril, els 
aemanem que ens otorguln la seva confiança 
per a representar-los en el terç familiar, 
votant per nosaltres. 131 creuen que d'altres els 
r.oOyn reoresantar millor, que ho fac'n per ells. 
representades i a les que nosaltres 
volem, si no representar, sí ser-ne, 
al menys, portantveus. 
LA INSUFICIÈNCIA DE SERVEIS. 
Des d'escoles fins a dispensaris, i 
des d'entitats socials de qualsevol 
tipus, fins a cabines de telèfon. 
No cal dir la importància de 
i'ENSENYAMENT i, en aquest punt no 
comprenem com el primer Institut de 
Segon Ensenyament, a la nostra 
ciutat, ha d'ésser compartit amb 
Sabadell i instal·lat a les afores. 
LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ 
recíproca entre Ajuntament i veins, 
sense distincions, per tal de donar 
lloc a una major confiança i 
col·laboració que és Indispensable 
a tota comunitat humana. 
I creiem, que totes les qüestions que 
fan referència a la convivència, han 
d'estar basades en la Justícia i la 
veritat, respectant la persona 
i la seva llibertad. 
En un altre sentit, ens preocupen les 
limitacions del càrrec de regidor i 
la insuficiència de recursos de 
la Corporació per a una població de 
120.000 veins i amb un creixement 
intensiu, degut principalment a 
la Immigració, amb tots els 
problemes que això suposa... Però 
creiem que l'aportació del nostre 
esforç i bona voluntad pot ésser 
positiva i, per això, ens comprometem 
a treballar amb esperit de servei 
pel bé de la ciutat, col·laborant en la 
tasca de la Corporació i treballant en 
la sol'lució dels problemes I sí convé, 
també ens comprometem a 
plantejar-los, exigint i donant el 
màxim esforç per a sol·lucionar-los. 
caps de família! 
doneu pas a una nova generació! 
a una joventut responsable, 
independent i representativa! 
voteu per tres candidats independentsl 
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vien preocupat de fer-ne una de nova. De fet no la neces-
sitaven, tenint en compte les poquíssimes eleccions que 
es feien en tot l'Estat. 
El temps previst per fer la campanya electoral era d'una 
setmana. 
Finalment, les votacions es van celebrar el dia 2 d'abril 
de 1967. 
Va ser un dia ple de satisfaccions per part de la candi-
datura popular i dels seus col·laboradors. 
El búnker va desplegar totes les seves forces ja de bon 
matí, però al cap de dues hores els apoderats i tots els seus 
ajudants van desaparèixer, en sentir-se vençuts per la for-
ça i l'entusiasme dels col laboradors de la candidatura 
democràtica. El comentari era unànime. Se sentia l'olor 
de la llibertat i de la democràcia. Es respirava un aire de 
revolta, les coses podien canviar. El búnker i tot el que 
representava a Terrassa es va sentir impotent davant l'allau 
democràtic de la població. 
Els resultats de la votació van ser molt contundents: la 
candidatura popular va treure al voltant de 5.800 vots 
—amb mínimes diferències entre els tres candidats— és 
a dir un 67% dels vots emesos, mentre que la candidatu-
ra oficial es va quedar amb 2.200 vots. Van votar un 25% 
del total de caps de família, nombre que, ateses les cir-
cumstàncies de desconfiança i de manca d'hàbit demo-
cràtic, limitació de temps, inexperiència i falta de mitjans, 
es pot considerar acceptable. 
EL MANDAT 
Les condicions en què es varen trobar els regidors de-
mocràtics eren dures i, seguint el que diu Joaquim Ferrer 
en el llibre citat: «les votacions en els Plens eren habitual-
ment perdudes per ells, davant el vot conservador de la 
majoria del Consistori; els era regatejat el dret a interve-
nir en els debats, havien de vèncer mil obstacles per a te-
nir accés a la documentació dels problemes a tractar, les 
seves protestes eren sistemàticament boicotejades i una xar-
xa de coaccions es posava en marxa per aturar l'acció fis-
calitzadora...» 
Això era així malgrat que immediatament es va incor-
porar a l'acció dels tres regidors democràtics en Josep Ma-
ria Playà i Canal, que havia estat elegit pel terç sindical 
en un acció preparada pels elements opositors dins el sin-
dicat vertical, i que va fer pinya amb ells des del primer 
moment. Eren, doncs, quatre vots contra catorze. 
No obstant, es va donar algun cas curiós, com per exem-
ple el Ple del 10 d'abril de 1968, en què es pretenia enco-
manar a la Diputació Provincial la tasca de planificació 
urbanística de Terrassa. En posar-ho a votació, surten 8 
vots a favor i 5 en contra. I aleshores no és el secretari 
qui digui que no s'aprova per no tenir els dos terços exi-
gits per la llei, sinó que són els senyors Fresnadillo i Ba-
renys, segons consta en acta, que entenen que no s'ha 
aprovat, i abcí ho reconeix la Corporació. No havien comp-
tat bé. 
Es va trencar de seguida el costum de fer els plens a 
porta tancada i de limitar-los a ratificar els acords de la 
Permanent. A la primera reunió del ple va quedar clara 
la il·legalitat de les ratificacions per sistema i que les 
competències del Ple i de la Permanent eren totalment di-
ferenciades. 
AI llarg dels quasi set anys de mandat es va fer una tas-
ca constant d'oposició raonada, com en el cas de l'ús del 
català en els plens i en les seves actes, que malgrat les afer-
rissades intervencions de l'Andreu Fresnadillo no es va 
aconseguir que es redactessin en català. Aquesta iniciati-
va motivà «una de les polèmiques més prolongades i as-
pres que aquell consistori havia viscut en els últims anys», 
segons manifestava el corresponsal del «Tele-Exprés» en 
crònica de l'Il de Setembre de 1971. Es va acabar decre-
tant que la redacció de l'acta era competència del secreta-
ri, que podia fer-ho en l'idioma que preferís. Però no fou 
fins l'any 1971 que no es va començar a parlar en català 
púbUcament en els plens, i va ser per iniciativa del nou 
regidor senyor Isidre Vives, vinculat a l'Òmnium Cutlu-
ral, i consta en l'acta la felicitació del senyor Fresnadillo. 
Les actes dels plens, de totes maneres, no es van trans-
criure en català fins al gener de 1984!, cinc anys després 
de la restauració dels ajuntaments democràtics. 
En alguna ocasió es va fer oposició de caire polític, com 
quan l'ajuntament volia cedir un terreny al Ministeri de 
Governació per fer-hi la Comissaria de Policia, i el senyor 
Barenys va fer veure que s'incomplien mitja dotzena de 
lleis i es van veure obligats a retirar el dictamen. O quan 
el Ple de 5 de juny de 1970, els tres regidors democràtics 
van donar suport a un escrit presentat a l'Ajuntament en 
què es demanava la llibertat per als presos i detinguts per 
motius polítics o sindicals. L'Alcalde no va permetre que 
l'Ajuntament es manifestés en pro o en contra, amb l'ex-
cusa que ja ho havia tramès a la superioritat. 
En una altra ocasió, el senyor Barenys va rebre un anò-
nim amenaçant-lo de mort per proposar a l'Ajuntament 
que s'adherís a la persona del general Diez Alegria. Aquest 
general havia demanat a les Corts que es retirés el projec-
te de Llei d'objectors de consciència, ja que si s'aprova-
va, els objectors quedaven inhabilitats per a les funcions 
públiques i l'ensenyament. 
O coses tan curioses i que ara ja són història, com la 
proposta de construcció d'un metro aeri vertebrat que ha-
via d'unir el barri de Sant Llorenç amb el centre de la ciu-
tat. En aquest cas era una proposta que acceptava tot 
l'ajuntament i que no es va portar a terme per raons tèc-
niques. Era a partir de la renovació del Consistori, l'any 
1971, que es van aconseguir dues tinències d'alcaldia: la 
d'Urbanisme, per al senyor Barenys, i la de Serveis Muni-
cipals, per al senyor Fresnadillo. El senyor Barenys només 
va durar 10 mesos a la tinència d'Urbanisme, per incom-
patibilitats amb l'alcaldia. 
Es va reclamar, en multitud d'ocasions però sense èxit, 
que els plens se celebressin a una hora més adient. Es feien 
a la una del migdia i demanàvem que es fessin a les set 
de la tarda. No hi va haver manera. 
Un cas donà un resultat més positiu en relació a un pro-
blema d'urbanisme: s'aconseguí de fer una revisió del Pla 
General de la ciutat amb criteris i persones clarament de-
mocràtics. 
En conjunt es pot dir que amb el fet dels candidats po-
pulars i democràtics a Terrassa es va contribuir d'una ma-
nera notable a iniciar una línia d'actuació democràtica en 
el camp de l'administració local, no només a Terrassa, si-
nó que el seu exemple va tenir continuïtat arreu de Ca-
talunya. 
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